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ABSTRAK 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan media lagu 
(nyanyian).Penelitian ini dilaksanakan selama 2 siklus dimana tiap siklus 
dilaksanakan dalam 2 pertemuan.Subjek penelitian adalah guru kelas IV dan 
siswa kelas IV SD Negeri Tlogopandogan 2 yang berjumlah 16 siswa.Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi.Teknik analisis data bersifat kualitatif dimana datanya dianalisis 
mulai dari hasil wawancara, observasi, dan pelaksanaan pembelajaran yang telah 
dilakukan disususun dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan minat belajar dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 
IPA dengan penggunaan media lagu (nyanyian) yang dapat dilihat dari 
peningkatan minat belajar tiap indikatornya yaitu 1) ketertarikan siswa meningkat 
dari pra siklus yaitu 31,25%,  menjadi 43,75%  pada siklus I,  dan 75% pada 
siklus II. 2) perhatian siswa meningkat dari pra siklus yaitu 37,5%,  menjadi 
62,5% pada siklus I,  dan 81,25% pada siklus II. 3) keterlibatan aktif siswa 
meningkat dari pra siklus yaitu 25%,  menjadi 50% pada siklus I, dan 75% pada 
siklus II. Begitu pula hasil belajar yang juga mengalami peningkatan prosentase ≥ 
75% dari dari pra siklus yaitu dari 43,75% menjadi 62,5% pada siklus I, dan 
81,25% pada siklus II. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan 
penggunaan media lagu (nyanyian) dapat meningkatkan minat belajar siswa pada 
mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri Tlogopandogan 2 Kecamatan Gajah 
Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci :Minat belajar, Media lagu (nyanyian) 
